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Пневмонія є одним із найпоширеніших захворювань дітей раннього віку, яке характеризується високим 
рівнем летальності,  що робить цю проблему актуальною як з медичної, так і з соціальної точки зору.  
За даними різних авторів у структурі легеневої патології дітей раннього віку гострі пневмонії 
складають біля 80%.  
Нами було обстежено 69 дітей, хворих на позагоспітальну пневмонію, які перебували на стаціонарному 
лікуванні у інфекційному відділенні №1 Сумської міської дитячої лікарні. В їх числі було 44 хлопчиків (63,8%) 
та 25 дівчаток (36,2%). Серед дітей, які захворіли на позагоспітальну пневмонію 32 (46,4%) були діти до одного 
року, а 37 (53,6%) – старше року. Встановлено, що суттєвий вплив на частоту виникнення даного захворювання 
у дітей мають: приналежність до чоловічої статі, вік дітей до року, ускладнення під час вагітності та пологів, 
соматичні захворювання батьків, ускладнений перебіг неонатального періоду (37,7%), часті ГРВІ, характер 
вигодовування (60,1% дітей знаходилися на штучному вигодовуванні), соціально-побутові умови життя, рівень 
освіти батьків.  
Таким чином, вищезазначені фактори ризику розвитку негоспітальних пневмоній треба враховувати 
дільничним педіатрам та сімейним лікарям при спостереженні за дітьми раннього віку.  
 
